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Tri Wibowo. PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI BERBASIS WEB PADA PROGRAM PASCASARJANA
FKIP UNS. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas
Maret Surakarta. April 2016.
Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengembangkan Sistem Informasi
Administrasi Program Studi Berbasis Web pada Program Pascasarjana FKIP UNS,
sehingga mengelola jadwal kuliah, peminjaman ruang, data fasilitas ruang, mata
kuliah dan dosen agar terdigitalisasi serta mudah diakses.
Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode riset
dan pengembangan (Research and development). Penelitian ini dilaksanakan di
Program Pascasarjana FKIP Universitas Sebelas Maret Surakarta. Pengumpulan
data menggunakan metode observasi, metode dokumentasi dan metode literature
atau kepustakaan. Pengembangan Sistem Informasi Program Studi dilakukan
dengan menempuh beberapa tahap. Tahap pertama dilakukan dengan analisis
kebutuhan sistem, merancang flowchart, merancang ERD dan merancang DFD.
Tahap kedua adalah tahap pengembangan yaitu pembuatan desain tampilan,
pembuatan database dan pembuatan sistem. Tahap ketiga yaitu tahap pengujian
oleh beberapa ahli dengan menggunakan instrumen uji coba sistem dilanjutkan
dengan revisi sistem.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa produk Sistem Informasi
Administrasi Program Studi yang dikembangkan memiliki penilaian sebesar 88.4
dari ahli sistem informasi, 86.6 dari ahli substansi administrasi dan 83.5 dari admin
prodi (pengguna), sehingga masuk dalam kategori sangat layak digunakan dalam
administrasi program studi.
Kata Kunci : sistem informasi, administrasi program studi, berbasis web
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Tri Wibowo. THE DEVELOPMENT OF WEB-BASED DEPARTMENT
ADMINISTRATION INFORMATION SYSTEM OF POSTGRADUATE
PROGRAM OF TEACHER TRAINING AND EDUCATION FACULTY OF
SEBELAS MARET UNIVERSITY. Mini Thesis. Teacher Training and Education
Faculty of Sebelas Maret University. April 2016.
This research aims to develop the Web-Based Department Administration
Information System of Graduate Program of Teacher Training and Education
Faculty of Sebelas Maret University in regards to digitalize and make ease the
management of lecturing schedule, room schedule, inventory data, subject learning,
and lecturer.
The method used in this research is Research and Development method. The
research is conducted in Graduate Program of Teacher Training and Education
Faculty of Sebelas Maret University. The data are collected using observation,
documentation, and literature method. The development of Department Information
System is conducted through several stages. The first stage is doing system need
analysis, designing the flowchart, designing ERD and DFD. The second stage is
the development stage in which creating user interfaces, the database, and the
system. The third stage is test stage by some experts by employing system trial
instrument, continued by revising the system.
The findings of this research show that the product of the Departement
Administration Information System developed, has the score 88.4 from the
information system expert, 86.6 from administration substance expert, and 83.5
from user. Therefore, the system is categorized highly proper to be used in the
department administration
Keywords : Information System, Department Administration, Web-Based
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Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan
Dia, Yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu
(juga menyatakan yang demikian itu). Tak ada Tuhan (yang berhak disembah)
melainkan Dia, Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
(QS. Ali Imraan : 18)
Barangsiapa yang menginginkan kehidupan dunia, maka ia harus memiliki ilmu,
dan barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat maka itupun harus dengan
ilmu, dan barang siapa yang menginginkan keduanya maka itupun harus dengan
ilmu
(HR. Thabrani)
Ilmu itu lebih baik dari pada harta. Ilmu menjaga engkau dan engkau menjaga harta.
Ilmu itu penghukum (hakim) dan harta terhukum. Harta itu kurang apabila
dibelanjakan tapi ilmu bertambah bila          dibelanjakan.
(Khalifah Ali bin Abi Talib)
My favorite things in life don’t cost any money. It’s really clear that the most
precious resource we all have is time.
(Steve Jobs)
We all need people who will give us feedback. That’s how we improve
(Bill Gates)
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